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EDITORIAL 
La Investigación es la aplicación 
del método científico y sirve 
para entender, verificar, corregir o 
aplicar todo conocimiento del  
hombre.  La Investigación está 
muy vinculada con la humanidad, 
teniendo en cuenta que procura 
objetivos humanos para llegar a la 
información científica. Siguiendo 
el método científico y el estudio 
sistemático se consideran las 
técnicas de observación, el 
razonamiento y la forma como dar 
a conocer sus resultados. 
 
También podemos considerar a la 
Investigación Científica como la 
actividad de búsqueda, por ser 
reflexiva, sistemática y metódica, 
hasta obtener conocimientos y 
solucionar problemas de orden 
científico, filosófico o técnico. 
 
La importancia de la 
investigación es ayudar a mejorar 
y tener contacto con la realidad, 
ayudando a desplegar una 
creciente gama de alternativas para 
la solución. En este orden de 
ideas, las investigaciones que 
tenemos el agrado de presentar, 
en esta ocasión, tienen 
características que demuestran la 
voluntad y esfuerzo de un grupo 
de profesionales y la participación 
de alumnos, por ejemplo, del III 
ciclo de la EAP CCyF Sede 
Central, que ha sido desarrollada 
dentro del marco del curso del 
Gestión de los Procesos 
Administrativos. 
 
Así mismo tenemos el trabajo de 
calidad esperada por estudiantes 
de Huamanga – Ayacucho, 
observada en cuatro instituciones 
Educativas, que nos demuestra 
que la evaluación de la calidad del 
servicio se encuentra en el 71% 
de estudiantes es deficiente, 
mientras que la diferencia es 
buena o excelente. El método 
científico aplicado ha sido el 
analítico descriptivo, 
considerando que es una 
descripción de los hechos 
observados, así como la 
aplicación de análisis síntesis y 
métodos estadísticos. 
 
Las otras investigaciones que se 
adjuntan nos dan una muestra que 
resultan de la búsqueda reflexiva, 
sistemática y metódica y que han 
alcanzado conocimientos y 
soluciones a los problemas 
científicos, filosóficos o técnicos, 
desarrollados durante su proceso. 
Podríamos indicar que ellas han 
recogido conocimientos o datos 
de fuentes primarias y los han 
sistematizado. Es que la 
investigación no es confirmar lo 
que ya es conocido o ha sido 
escrito sino que se han tenido en 
cuenta las características 
fundamentales como es planear, 
recoger, registrar y analizar los 
datos, los mismos que estamos 
difundiendo. 
Este número de Logos V, es de 
trabajos científicos preparados a 
solicitud de este Decanato como 
inicio de las futuras publicaciones 
que se harán, de acuerdo a lo 
establecido por nuestro Rector, 
siempre atento a los temas de 
investigación, ciencia y desarrollo 
humano. 
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